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る指示書（1947 年 8 月以前）を【C】，⑶財務諸表作成に関する指示書（1947 年 11 月 17 日付）を【D】，






　⑶　財務諸表作成に関する指示書（1947 年 11 月 17 日付） 【D】（5）




















































営業損益計算 ＋　金融的利益，雑益 ※ 3
－　営業費，諸引当金，金融的損失，雑損 ※ 4
　　営業利益 ※ 5
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1．剰余金結合損益計算書の採用（図 1―※ f 参照）
　上記［Ⅲ―6―2．］のとおり，【B】では純損益処分計算を「財務諸表補足情報」No. 17 の箇所に［蓄
積利益処分案］として表示していたが，【C】では再び損益計算書の末尾に［蓄積利益処分案］を
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Analysis of Accounting Rules for the “Profit and Loss Statement” 
in GHQ/SCAP “Instructional Documentations”
Hitomi YAMADA
Summary
　 The “Profit and Loss Statement” adopted by the “Instructional Documentations” Bureau of 
the GHQ/SCAP was titled “Profit and Loss Statement of the Principle of Current Operating Per-
formance Theory,” contrary to customary Japanese account titles of that time.
　 As a result, for the purpose of supplementing the “Profit and Loss Statement”, the “Instruc-
tional Documentations” Bureau also requested that a “Surplus Reconcilement Statement”& a 
“Plan for Disposition of Undivided Profits” be added to the “Profit and Loss Statement.”
　 These supplements were added to the “Profit and Loss Statement of the Principle of Current 
Operating Performance Theory” to differentiate it from Anglo-American accounts practice.
　 This report intends to clarify the process of the introduction of the “Profit and Loss State-
ment of the Principle of Current Operating Performance Theory” by the “Instructional Docu-
mentations” Bureau through examination of Accounting Rules related to the “Profit and Loss 
Statement”.
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